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Deze studie schetst een, soms vermakelijk, beeld van 
hoe het was om aan ’s lands oudste universiteit te studeren. Martine 
Zoeteman-van Pelt toont overtuigend aan dat de telling van het begin 
van de vorige eeuw grote lacunes vertoont. De analyse van de studen-
tenpopulatie is gedaan aan de hand van een zelf ontworpen database 
van de ruim 60.000 inschrijvingen in het Leidse album studiosorum 
tussen 1575 en 1812. Een van de opmerkelijke uitkomsten van het bestu-
deren van de aantallen is dat de Leidse studentenpopulatie in de eeu-
wen na 1575 zeer internationaal was. Op het hoogtepunt van haar roem 
had de Leidse universiteit meer buitenlandse dan Noord-Nederlandse 
studenten. Door het opzetten van deze database zijn interessante 
kruisverbanden gelegd tussen herkomst, studierichting en leeftijd.
In deze integrale studie naar de achtergronden van Leidse studenten 
komt Martine Zoeteman-van Pelt tot opvallende conclusies betref-
fende de veranderende sociale achtergronden van studenten. Op 
grond van academische rechtbankverslagen en vele egodocumenten 
van zowel studenten als professoren werpt deze studie een nieuw licht 
op het studentenleven in vroeger eeuwen. 
Martine Zoeteman-van Pelt studeerde geschiedenis aan de Universi-
teit Leiden. Het promotieonderzoek verrichtte zij bij het Academisch 
Historisch Museum van dezelfde universiteit. Zij is nu werkzaam bij 
het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
De Universiteit Leiden is in 2006 de reeks Leidse Dissertaties gestart 
bij Leiden University Press. In deze reeks kunnen wetenschappers 
de resultaten van hun promotieonderzoek opnemen met het oog 
op een ruime verspreiding onder vakgenoten en geïnteresseerd 
publiek. De proefschriften worden zowel in gedrukte als in digitale 
vorm beschikbaar gemaakt. Boeken uit deze LUP-reeks zijn te be-
stellen via www.lup.nl. Het overgrote deel der Leidse proefschriften 
vanaf 2005 is digitaal beschikbaar via proefschrift.leidenuniv.nl. 
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